



Possibility of regional industry promotion by corporate management utilizing











































札幌市からは約 150 km・車で約 180 分，小樽市か
ら約 100 km・車で約 120 分，函館市から約 140 km・
車で約 170 分の場所にあり，札幌市と函館市のちょ
うど中間に位置している。また，国際的な観光地と


































































































































■魚種別漁獲量【t/千円】 【2019 年 1 月～12 月】
魚 類 水産動物 貝 類 海藻類
区 分 漁獲量 金 額 区 分 漁獲量 金 額 区 分 漁獲量 金 額 区 分 漁獲量 金 額
ほ っ け 2,534.0 102,747 い か 88.0 68,007 ほたて 16.5 5,795 採藻（生) 2.1 2,412
いかなご 439.0 147,200 た こ 80.4 36,042 か き 14.2 9,063 その他 0.1 87
さ け 241.8 99,389 う に 45.3 81,203 つ ぶ 2.1 823 採藻（製) 0 0
あんこう 128.7 43,543 なまこ 42.4 253,129 あわび 0.5 3,027
ぶ り 83.4 26,371 え び 3.0 2,577 ほっき 0.2 132
た ら 53.6 2,980 か に 1.5 485 その他 0.1 17
か れ い 39.1 3,301
か す べ 32.9 4,049
そ の 他 26.3 12,003
ひ ら め 22.1 12,147
そ い 19.1 3,158
ま す 18.9 13,156
に し ん 15.9 1,287
め ば る 9.3 985
あぶらこ 7.1 1,263
かわはぎ 1.2 413
さ ば 1.1 31
ふ ぐ 0.4 39
い わ し 0.1 6
すけとうだら 0.1 1
ま ぐ ろ 0.0 0
魚 類 水産動物 貝 類 海藻類






























































































































































































































































































































































































ⅰ) 令和⚒年 10 月⚑日に「中小企業の事業承継の
促進のための中小企業における経営の承継の円滑
化に関する法律等の一部を改正する法律」（以下，
「中小企業成長促進法」という。）が施行されたこ
とによって，「中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法律」は廃止と
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なった。今後，地域資源活用促進法で措置されて
いた支援策は，地域未来投資促進法に包含される
ことになるため，地域未来投資促進法における計
画認定と支援で措置していくこととなる。
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